


















establece   con   sus   contextos   literarios   y   culturales.  Así,   la   construcción   de   la   ancianidad   femenina 
incorpora  estereotipos  cómico­satíricos  que evidencian  la  perspectiva  romanocéntrica  desde  la  que el 
género se reformula (Phaed.2.2 y 3.1). Por su parte, la debilidad atribuida a los ancianos (Phaed.1.15 y 
1.21) –leída en contraposición con la fortaleza que su contemporáneo, Valerio Máximo, adjudica a la 
ancianidad modélica en sus  exempla  (V. Max.  8.13)– contribuye a la construcción de la máscara del 
fabulista como sujeto marginal (3. 9 y 3. epil.). 
Palabras Clave: Fedro­Valerio Máximo­fábula­ exempla­poder
Las  Fabulae  de  Fedro  –publicadas  bajo   los   reinados  de  Tiberio,  Calígula  y 
Claudio– reúnen una serie de características singulares que las distinguen de otras obras 












que   su  contemporáneo,  Valerio  Máximo,   adjudica  a   la   ancianidad  modélica   en   sus 
exempla (V. Max. 8.13 )– contribuye a la construcción de la máscara del fabulista como 
sujeto oprimido por los poderosos (3. 9 y 3. epil.).
Comencemos  por   señalar   entonces  que,  producto  de   lecturas   que  confunden 





























vigentes   y   emergentes.   Inclusive   la   crítica  ha  postulado   la   existencia  de  una   feroz 
censura que habría condicionado  la producción literaria del período en cuanto a formas, 
contenido y, lo que es más discutible, en cuanto a calidad. 
    Por su parte,  el  caso de  los  Facta  et  dicta memorabilia  de Valerio  Máximo 
constituyen el reverso de la problemática planteada por las Fabulae Aesopiae de Fedro. 
Lejos de pretender enmascarar tras los rostros de animales y personajes “tipo” a los 
actores   sociales   y   biográficos   de   su   época,   blancos   de   su   censura,   el   discurso 
historiográfico de Valerio hilvana anécdotas de   personajes históricos, principalmente 
romanos,  pero   también  extranjeros,  que   invitan  a   la  celebración  y  a   la  consecuente 
emulación. 
Pues bien, la confrontación entre ambos discursos ejemplares hace posible que 
se   evidencie   el   hecho   de   que,   como   el   resto   de   los   elementos   que   constituyen   la 
“realidad” del hombre, la representación de la ancianidad en los textos está gobernada 
por una serie de pautas que prescriben a nivel genérico cómo dicha etapa de la vida se 
presenta,   describe   y   funciona   en   la   literatura.   Insistimos   con   este   estatuto   de 
representación porque no consideramos que los textos literarios sean fuentes de las que 



















esconde   sus   años   con   el   arreglo   personal   (v.4   “annos   celans   elegantia”),   el   lector 
previsto  recordará   las  palabras  de  Escafa  en  Mostellaria  de Plauto,  vv.  289­92,3   y 
evocará   las desagradables imágenes transmitidas por los textos latinos que contienen 
invectiva   contra   la   mujer:   nos   referimos   a   las   Priapea   y   textos   de   poetas   como 
Propercio, Ovidio, Horacio, Marcial4. Recordemos que la repugnante apariencia más o 






3  “Quia   ecastor   mulier   recte   olet,   ubi   nihil   olet./nam   istae   ueteres,   quae   se   unguentis   unctitant, 
interpoles,/uetulae,   edentulae,   quae   uitia   corporis   fuco   occulunt,/ubi   sese   sudor   cum   unguentis 
consociauit, ilico/itidem olent, quasi cum una multa iura confudit cocus.”/[…]/“Pulchra mulier nuda erit  









(“putida“)   anciana,   se   evoca   la   imagen   de   su   funeral:   “esto   beata,   funus   atque   imagines   /   ducant  




























confirman   los   estereotipos   de   las  meretrices  cómicas   (cf.   Pl.  Truc.572­574)   y   las 
puellae  elegíacas (cf. Prop. 4.5; Ov.  Am. 1.8), con su facilidad para la adulación y el 
engaño  de   los   amantes,  motorizadas  estas  últimas  por   la  descontrolada  codicia   de, 
justamente, las viejas alcahuetas. Dicha rapacidad en el proceso de representación del 




Valerio  Máximo  cf.   6.1praef.   y  2.praef.   1­7.  Entendemos  por  dicha  noción  de  pudicitia  no   solo   la 
consecuencia física concreta de la inviolabilidad sexual,  sino también la reputación honorable que se 








dicho,  un género menor que se plantea  como el  espacio de un discurso alternativo, 
propio de quienes  no detentan el  poder ("Nunc fabularum cur  sit   inventum genus,   / 
Brevi  docebo.  Servitus  obnoxia,   /  Quia  quae  volebat  non  audebat  dicere,/  Affectus 
proprios in fabellas transtulit / Calumniamque fictis elusit iocis.", 3.prol.33­37, Ahora 
voy   a   exponer   brevemente   por   qué   se   creó   el   género   de   la   fábula.  La   esclavitud 





medio  del  consejo  del  prudente).  Con seguridad,  estas  palabras  harán rememorar  al 
lector  previsto  que  en   los   discursos   institucionales   romanos   la  prudentia  –en   tanto 
facultad de discernir entre el bien y el mal– y el consilium –capacidad de deliberación– 
son atributos propios de  los miembros de la elite masculina y dirigente (Hellegourch’, 
1972:254 y ss.).   Inclusive la  prudentia  es   la  cualidad emblemática de la  ancianidad 
frente   a   la  temeritas  de   la   juventud   como   lo   afirma  Catón   en   el  De Senectute  de 
Cicerón.6
En   este  marco   cultural   y   literario,   el   anciano   tipo   de   las   fábulas   de  Fedro 
presenta como elemento característico la debilidad física. Por ejemplo, en 1.21, el texto 































las  circunstancias  en  las  que  estas   figuras  se  insertan,   lo   importante  es   señalar  que 
ambos ancianos, demuestran en su accionar como personajes, poseer también consilium 
y  prudentia  toda vez que, por ejemplo, Sócrates enseña el valor e infrecuencia de la 
verdadera   amistad   (3.9)   o  Esopo   exhibe   la   capacidad  de  discernimiento  propia  del 
prudens  cuando   asume   dentro   de   la   ficción   de   la   fábula   una   función   didáctica   al 
ridiculizar a su oponente (3.14; 3.19) y explica lo que nadie comprende: "Aesopus ibi 
stans,   naris   emunctae   senex,   /  Natura   numquam verba   cui   potuit   dare"   (3.3.14­15, 
Estando presente Esopo, anciano de agudo olfato,  a quien la naturaleza nunca pudo 
engañar). Ahora bien, como puede advertirse estas cualidades no son aplicadas a las 
cuestiones  públicas   o  políticas   de   estado,   ni   son   encarnadas  por   sujetos   a   los   que 







por   sujetos   periféricos   o   marginales,   que   aplican   su   experiencia   de   vida   y 
discernimiento  a  cuestiones  de  la  vida privada y cotidiana.  Materia  que,  por  cierto, 
conviene al género de la fábula, y hace de los dos ancianos griegos máscaras adecuadas 










Esta particular  representación de  la  vejez en las  fábulas  de Fedro queda aún 
mejor delineada si   la confrontamos con la presentación que de la  misma efectúa su 
contemporáneo  Valerio  Máximo.  En   sus  Facta   et  dicta  memorabilia    los   ancianos 
merecen un capítulo específico, son personajes históricos, todos ellos miembros de la 
elite   gobernante   que   responden   en   un   todo   al   modelo   ciceroniano   de   ancianidad 
prudente, moralmente proba promovido por Catón en el De Senectute, fuente explícita 
de nuestro historiador.  En otras palabras,  se   trata  de  la  ancianidad que corresponde 
llevar a un uir, un varón digno de ese nombre, sujeto modélico cuyo cuerpo y carácter, 
eminentemente racional, se mantienen inviolables e incólumes frente a los embates de 
sus   propias   pasiones   y   de   las   agresiones   de   agentes   externas   e,   inclusive,   de   una 
naturaleza que conduce a la decadencia física que llega con el ineludible paso de los 















intacta   su   fecundidad  y   ejercen   con   la  misma   tenacidad   su  auctoritas  como  pater 
familias  y como ciudadanos   (“nisi  quattuor   filios,  v   filias,  plurimas  clientelas,   rem 








discursos  y  prácticas  vigentes  y  emergentes   en  el   contexto  del   régimen  autocrático 
llevado adelante por Tiberio,  sostenemos que  Fedro no es ajeno a una tradición que 




se   evidencia   como   forma   alternativa   de   subversión  política   (Henderson,   2001)   por 
medio de la apropiación y desautorización del sentido de nociones centrales como la 
prudentia, al vincularla a otros agentes de su acción (sujetos marginales) y campos de 
aplicación   (la   vida   cotidiana).  Al  mismo   tiempo   la   preocupación   del   fabulista   por 
legitimar su lugar como escritor a lo largo del corpus, especialemente en prólogos y 

















que   da   forma   al   punto   de   vista   del   fabulista.   En   cuanto   a   la   vejez  masculina,   el 










Fedro son el  vehículo  de  una crítica  social   sutil,  que  no  se centra  en personajes  o 
circunstancias históricas concretas, como la sátira, (cf. 3.prol.49­51), sino en observar el 
mundo y describir los mores desde una concepción que deja en evidencia las diferencias 
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